Crisol de la verdad y aviso para algunos políticos que quieren hazer materia de estado los puntos más principales de nuestra religión católica, tolerando, como con una permission legal, los ultrages de la religion cometidos en Castilla por los hereges este año 1710 ... by Soto, Blas de
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CRISOL DE L A VERDAD, 
y A v i s o 
P A R A A L G U N O S P O L Í T I C O S , 
que quieren hazer Materia de Eftado los Puntos 
mas principales de nueftra Religión Catholicaj 
$okrando , como con vna permiísion legal, 
los vltfagcs de la Religión cometidos 
en Canilla por los Heregcs 
cfteano 1710, 
D E D I C A D O 
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
D O N FRANCISCO RONQVIIXO, 
C O N D E - D E GRAMEDO, 
Preíidentc en el Supremo Coíiíejo 
de Caftilla, 
EXCELENTÍSIMO SESOR* 
¡¡ciencia grande padeciera elajfumpto 
dejla Obra * fi la atención no k 
confagrara a la protección de F.Ex* 
con que puedo degir, juagué a F*Ex. 
por tan necejfario Tatron dejla Obra, que no me 
quedo a mi libertad para elegirle > ni k F. Exc. 
para 
para de fecharla. Confiejfo , 'que es breve, pero 
encierra en si toda vna Razón de Eftado, y 
como F. Exc. /abe el contrapunto deftas%a%Q^ 
nes y gozar l, aunque breve > en K Exc. toda U 
perfección , y complemento \ y a/si, deberá e/la 
Obra los realces lia magnificencia de V, Exc 
dejía Monarquía. 





I Alió en vna ocafion el PhlIofoplioCynicd 
con vna antorcha en la mano , bufcando 
con gran cuidado vn hombre, fiendo af-
fi, que era quando mas brillaban del 
Sollos lucidos rayos. No fe admiren, 
que fiendo la razón el eonftitutivo de lo 
humano, no fe encontraría vn hombre» 
aviendofe la razón perdido. Qué dixera 
efte Philofopho , íi viviera en eftos tiem-
pos? Salgamos aora con la antorcha de la FéCatholica(que afsi fe 
llama en SagradasLetras)á ver íí encontramos algún corayonCa-
tholico anegado en lagrimas al ver vltrajados los Templos, 
©profanado lo Religiofo, y el Sacerdocio tratado con defacato 
grande: Si encontraremos Chriflianos pechos, que en lagrimas Petr.i.z* 
fe deshagan. Pero también fe hallarán algunos obfíinados con-
tra la verdad , y juíticia, indignos del nombre de Chriftianos ¿ yt 
mucho mas del de Catholicos, que revenidos de Políticos, quie-
ren perfuadir con gran conato, que eftos tan malos fuceffbs fe 
permiten,y toleran en algunas circunftancias/w Razón de Eft&~ 
do i principalmente quando el fin de la guerra, que intenta el 
Principe,no es cauíar eftos eftragos, fino otro muy d¡íKnto,aun-
qne accidentalmente, y por algunas circunftancias fe figan eftos 
males. En efte motivo íophiftico, y diabólico fe fundan eftos tan 
peraidofosPoliti eos, para no reprobar en el Principe la omiísion 
.de remediar tales daños. 
Para obviar cite tan frivolo, como perniciofo motivo, fe ha 
de advertir,que la Religión, y la Juíticia no fe pueden medir con 
la vara del provecho, porque efto mas es atender á la convenien-
cia que fe pretende, que á la confervacion de la Religión, y Juíti-
cia, pofponiendo eftas á aquella,en lo qual confifte la mayor per-
veríidad , dize San águftin, teniendo por fin lo que fo!o puede <¿?z»fl-de 
fer medie: luego como puede vn Principe tolerar en la Religión CtVit-ltlf-4> 
glcrages,auno^ fg interponga la conveniencia de vn&eyno ? Y £^ # i7-3* 
Ai Pfe 
Pdndpe t que tai permite, que fineá puede efperat, ÍTno advera 
E#. 5. de- fos.? Bañantes documentos cenemos en Sagradas, y Divinas Le-
Trtnlt.ctp. eras. Dígalo en primer lugar la Hiítoría deí Príncipe de Sichén, 
B.lih.i. de q l i e fabiendo >. que fu hijo,heredero del Eftado-,avía desflorado » 
ma.ckn- ¿ ¡ n a , hija de facob,-y hermana de los doce Patriarchas, ios 
§tm. e»p. quales avian tomado con grande afpereza el agravio, diípufo, 
para fátisfaecton , que fu hijo- fe cafaflé con Dina, ofreciendo vna. 
dote coníiderable; y no-baftand'o eíío , permitió que fu Pueblo» 
e*».} 4.. mudaíTe de Religión , y fe circuncidaífe , juzgando con eñe mén 
dio gtangear las voluntades de Jacob, y fus hijos. No fe advier-
te , que aunque permitió1-cite- Principe Religión' verdadera , fue! 
fbio por Razón de. EHadoíPues vamosaoraal fuceffo, Valieronfe 
Simeón, y Lev!, hermanosde Dina , de lamiímacircunciíion , y, 
quando citaba» las-llagas;mas dolientes, entraron* en- ía Ciudad» 
paliando; a cuchillo- todo-el Pueblo',cotp fu Principe heredero»E'fte 
fue el fin- que tuvo el Principe de S-ichéu, permitiendo mutación 
por Razón" de Eftadoen fu Religión no-verdadera*. 
Mandó, Dios a Saúl, que pallarte á cuchillo5 todo lo que en* 
f&tg.i ¡r• eo.ncraíír en guerra viva contra el Rey Agag- 5 y no obftante eñe 
decreto ¿permitios, que fus Saldados fe entregaíTetsven el -ganado? 
y eftaporvna Razón de Efbdo-,por Hfotigear, jr contentar a vit 
Exercito codiciofoi Y pregunto, qué fin tuvo Saúl ?Efte es cla^ i 
%• *&*$' ro, pues dexa codos-tos Sitados en manos de David, * quien ca-
pitalmente aborrecía. Qué le fucedíó á Herodes Agripa.que por: 
íifongear a los Judíos, hizo»tantas demonítraciones de favorecer: 
.... v ¡ fo Religión, (corno-afirman Filón,.y lófepfio): fino morir en Ce-
shan» '• ' ^ a r c a ^ e Eñrabó-t^atravefiándole vn> Ángel el pecho con vnalan-: 
le'fr.pL-üb. 9a?Todos efto-s trataron la Religión por Razón- de Eftado-, y tu-: 
*8. a»t¡& vieron eftos fines. En arraveíFandofe: conveniencias temporales^  
mp.%. fe toleran-horrores, fe permiten maldades r fe reprueba la ver-
dad, y-la jufticia» Predicaba en Efefo San Pablo contra el ídolo 
de Diana t^enia en eíta todo fu aprovechamiento Demetrio» que 
era en aquella Ciudad Eftatuano: y advirtiendo , que fí aquella 
fe fe recibia , avia de efpirar fa trato ; convocó a todos los Oñ* 
cialesde fu Arte , y fomentaron vna grande íedicion contra Tat 
dodrinade San Pablos Atendía Demetrioal provecho tempes 
ral, que tenia en fus Eílatuas, y no cuidaba de la Religión ver-
dadera. Efto es lo que hazen algunos Principes.atender vigilantes! 
afus progreflbs temporales, aunque ei>algunas circunftancias fe. 
permitan vltrages en la Religión Catholica. 
£1 mayor pecado, que gueds cometer yr» Principe ( fi haze¡ 
• 
bfafon de Cachólíco)es,no foliara* por IoS'Feaíces efeía Religiori 
verdadera, y permitir vltrages en los Templos , donde tanto fe 
veneran fus Mifterios. Fuera de los Reyes,David, Ezequias,y Jo-
fias (dize el Efpirku Santojtodos los demás.Reyes pecaron:?/*^ 
ter David}£zecí)iaw y & lofiam, omnes peaatum commijferunU 
Pues fi es cierto , que también eftos pecaron, como fe excep-
túan? Es el cafo (dize el Dofto Lyra, citado de Mendoza) que 
Pavid,Ezeqmas,y Joíias no obraron contra el Divino Culto nt 
permitieron vltrages en lo Sagrado r Quia iili tantum Béges fue- «»„, , 
runt^ mmunes a peccato contra Dwinutn Cultum.Y el pesado de ' 
cojjiifsion.üornifslon contra el Culto Divino en los Princrpes.íc 
llama pecado por anconomáfia, efto es,el mayor pecado. Áora 
díganme los obftinados. Políticos, fi el permitir los Prindpes.qutf 
hazen oílentacion de Carbólicos, eftos horrores en lo Sacado es 
por Razón de EftadoimQ pecado,que cometen en colerarYacrile-' 
gios.tambieoíerá/w Razan de £/2ADeíiftan,pues,los Princi-
pes de empreffas vanas, y no fe verán precifados (como algunos 
feugen) a tolerar infukos grandes. Antepongan el culto de la Re-
ligión Catholica, fi la profesan r la veneran, y aman, á todos los 
demás temporales bienes, que efto no ferá Razón deEftado, no 
lera humana política, fino Ley Dívina.y razón Catholica. 
Veai^pues.comofe han portado los Reyes defta Monarquía 
üipanola, que han merecido el nombre grande de Carbólico* 
por la atención debida á loReligiofo.fm permitir el mas leve def-
acato azia lo Divino; antes bien,liañ Horecido emodos fervoro* 
jas anuas de aumentar la Religión Catholica, aunque fe atravief-
íen humanas conveniencias. En tiempo de Reearédo, Rey defta 
Monarquía , eíhbiecio el Concillo Toledano IU.vn Canon, en 
que prohibía á los Judíos tener oficios públicos , porque no' t a r 
Vienen ocafionde moleftar á-losChriftianossAW/^ offlcia publica 
ludw miungantur, per quitéis tribual nr otcafio Cbriftíaw pee: f ? t i l T * 
nm'«/5r/.í.Yav¡endo los Judíos ofrecido al Rey vna cantidad í * 
eonfidcrable de dinero, porque no fe admitieffe aquel decrctoj * 
relpondio el Ruy , q i T e atendía mas á la determinación del Con-
cilio que aquantos interefles humanos -pudieran oíreccrle.O qué 
reioiucion tan Catholica! Tuvo noticia defta refpuefta-S. Grego*. 
r¡o i apa el Graade.y le confirmo el nombre de Carbólico, ala* 
©andole la grande atención á la Religión verdadera. Díganme, 
pues elios Políticos, á quienes fe haze efta advertencia , 'ñ aqueí 
cT A t n a í a n e c e f s > c a d o > pudiera aver confentido con la íuplL 
» * a ? k JucUos,a vifta de la oferta, cpnffa la. determinación. de| 
im 
6 
Concilio? Dirao.que fi, porque el no eftar a aquella determina-; 
cion,fuera por Razón de Eftado.Pues adviértala,que no ¡o execu-
•toantes bien,díó fu coníentimiento en favor del Concilio , por-
que Razones de Eftado no contravienen á puntos de la Religión 
Carbólica. • . • : , . 
Y haziendodefcenfoá algunos Mifteríos de nueftra Religión 
, Cathallca,diganrne, ferá Razón de Eftado permitir vlcrages.é ir-
reverencias en el Euchariftico Sacramento , á quien llaman los 
Santos Padres el Mifterio de Fe por antonoraaíia? Hará mas pe-
fo alguna razón militar, ó politíca , que la reverencia debida a. 
tan grande Mifterio? Será compatible con si blafon de Catholi-
co, que puede oftentar vn Principe, la tolerancia de vn defacato 
tan grande? Tan íexos eftá de íer compatible en vn Principe Cal 
tholico permitir eftos agravios en tan elevadoMifterio,que antes 
bien debía fer fu cuidado procurar la debida reverencia. Allá el 
Rey D.Juan el Primero de Portugal eftableció vna ley , en que 
mandaba, atendiendo ala grande reverencia de tan alto Sacra -
' Diento , que todos le acompañaren, Podría, pregunto , aver en 
efte Principe alguna Razón de Eftado para en alguna circunftaní 
cía tolerar indecencias en el Sacramento Soberano? El Rey Don 
Juan el Segundo de Portugal mereció el nombre de Grande poc 
la devoción , y reverencia á efte Mifterio. Podría aver Razón de 
Eftado para que efte Principe permitiefíe irreverencias? Como es 
poí'sible? En cierta ocaíion eftaba efte Principe oyendo MSíTa en 
la Cathedral de Lisboa: cayófele vna chinela, y aviendo llegado 
el Dean de aquella Tgleíia á calzarfela,irritado el Rey,le defterró, 
en pena de que manos, que citaban confagradas,y avian llegado 
aHSoberano Sacramento, fe atrevieffe el Dean á ponerlas en fus 
pies.QuérefoluciontanCatholica! Qué' bueno es efto paralo 
que.han execntado los Hereges, y otros facrilegos con muchos 
Sacerdotes en los mas Pueblos defde que entraron en Cartilla, 
, vkrajandolos con obras, y con palabras. Y podrá.la Razón de 
Eftado cohoneílar eftos oprobrios? 
El blanco principal de vn Principe,que haze blafon de Catho-
lico,ha de fer la veneración debida á los Miniftros de Dios. Bien 
nos enfeñó efta doarina Chrifto Señor Nueftro , pues quando le 
prendieron en el Huerto, dixo á los facrilegos Miniftros: Si á raí * 
y g «»e bufeais, aqui eftoy;pero dexad ir á mis Oiícipulos:Ji ergo mi $ 
qu^mtSyfinite hos ahire. En-efto nos dio á entender lo que efti'JF 
maba,y quería que fueííen venerados los Sacerdotes; pues es mas|c 
alta, y fupenqr fu dignidad , que ia del Ángel. Verdad es eftá $ 
baftan-»' 
ftantcinenfe cxpreííada en Divinas Letras ,-porqiíe ios'Ango '-
fes,V Serafines en el Cielo eílán en pie ; y vno que quifo fentarfe, 
cayo infeliz,y fobervió. Afsi fe lee en Ifaias, y Tobías: Seraphim jra>ucapt$. 
flabant-.r.ego fum RaphaelÁngelus vnus exfeptem,qui flamas ante j0¡,t x a . 
Dominum. Y pregunto , los Sacerdotes como han de eftar en eí 
Cielo? El rnifmo Dios Humanado les ofreció, que avían de íen -
taríe en el Cielo en fu compañía: Cumfederitfilius homwÍ5iVfede- Mm"*x<*'> 
hitis & vos fuper fedes duodecw. En efto ponderan Santos Pa-
dres.y Sagrados Expofitores las venta ;as,y exceííos de la Digni-
dad Sacerdotal fobrelas Gerarquias Angélicas. Demás,que fien--
do la luz.y la mejor fal de los Chriftíanos Pueblos: Vos efih lux Mattb.$. 
tnunii'MVos e(lis faltena'.Si efta Sal mifteriofa fe pifa»fe vlrraja.y 
no fe venera, qué ferá de aquellos Pueblos ? Lamentación es efta 
del Grande Padre Auguftino : Itaquefifal caleatum , & infatúa- s* ' "D¡?* 
tt¡mf»erit,in quofalietur} Díganme aora los Políticos ; qual fe- m;n'¡n mgm 
ría la razón de eftado para honeftar la permifsion de femé jan tes te, cap, £. 
yltrages? • «w.f 
Parece que eítoy oyendo refpondcr: Que el Principe algunas 
yezes fe vee oprimido,y rolera algunos defacatos grandes en fus 
Militares Tropas; principalmente quando vienen auxiliándole 
para confeguir (u fín,y no tiene en eílas Tropas dominio , y mas 
aviendo incerpuefto fu fé,y palabra de confervarfe en perpetua li--
ga con ellas , por fus particulares fínes.Pues adviertan,que de to-
do efto debe definir vn Principe,íi atiende á la veneración de la 
Religión Catholicaj y íi no, ferá mediría con la vara del prove-
cho, ferá hazer fin loque es medio, y medio lo que folo ha de fer 
fin.Y qué palabra puede fer confiante contra los Enemigos de la 
Igleíia, que con fus obras quieren perturbar vn Reyno Catholi-
co? Grandes elogios merece de los Hiftoriadores el Emperador 
Carlos V.que aviendo, dado palabra a Martin Lutero para venir 
a la Dieta Imperial de Vormes,el año de mil quinientos y veinte 
y vno, no obftante como el Sumo Pontífice le avia declarado por 
enemigo capital de lalgleííajebolvió á enviar con falvaguardia.: 
Refolucion grande,pues no puede guardarfe palabra , quando..ís 
interpone el bien de la Catholica Igleíia. Efto debió hazer aquel 
Emperador tan poderofo^para que fus fubdiros eftimaffen la Rc-
"gion verdadera, y no admitieífen errores.De otra manera (dize 
|í>.Aguítin)íirven los Reyes á la Religión , que la genre privada, 
porque efta lo haze con folas fus coltumbres,y los Reyes, y Prin-
cipes con el vigor del Imperio,enfalzando!a a gloria de Dios, y 
?cnando per el luelo todo lo que la haze eatprfion, y guerra. Afsi 
los 
los hizíeíSíi los Santos Principes tequias; y Joíias, pues den^ 
bando el Alear de los ídolos, extirparon el abafo, que era detri, 
mentó de la Fe verdadera.Lo mifmo hizo el Rey deNinive,oblí.¡ 
gando á hazer penitencia á los de la Ciudad, por las exortacione$ 
del Profeta Joñas. Efto mifmo executaron Darío, y Nabucoj 
Donofor; el vno.quebrando el Idoio,y condenando á los enqn^ 
gos de Daniel ai lago de los Leones;y el otro, eftableciendo vtiq 
rigorofa ley contra los que hablaren nial de Dios, o blasfemaren 
fu Santo Nombre. Podria^aver en eftos Principes alguna razón 
ide eftado para tolerar, o permitir vltrages contra la Religión 
verdadera? Como es poíslble? Si la mifena humildad, que profef-
íala Igtefia(dize SJMoro)eftá pidiendo,que ios PrincipesCatho. 
lieos tomen ¿ fu cargo la defeníá de la Religión ; y la patrocinen 
con fu autoridad i efto es lo que dixo Ifaias á la Iglefia : Et ermt 
"Reges nutritij tai, ^ mammillas Regum la£faver¡ssLos Reyes, y 
los Principes ferán los que como Cabecas procuren la exaltación 
<de la Iglefia; y fi efte cargo tienen como fuperiores,donde eftá 1? 
Razón de Eftado para tolerar vltrages en la Religión Catholica? 
Quitenfe ya los Políticos,» quienes va encaminado efteAviío,lj 
mafcara, hablen cou claridad, y digannos,fi Sienten que ay Dios¿ 
y que la Fe, y Religión verdadera deben fiempre venerarfe. | 
confieífenjque en ningunas circunftaneias pueden tolerarfeen fus 
Mifterios vltrages : Y íi efto creen , como es razón , pues aísi lo 
profefiaron en el Bauciímo; miren qué podrán refponder á razo< 
nes'tan claras,y forc/ofas, que aun no las pueden oír fin avergon-
f arfe, fino incurriendo en la pena de infeiifibles. N« fe anden j\ 
por las ramas, que no fe funda bien fu do&rína,aunque fe pierda 
en los ©jos del Pueblo el faífo refplandor , que les ha dado vi 
gícjce srt^cjoíb. 
%J» S« C» S. R» Ef 
C O N L I C E N C I A . 
Hallarafe en las Gradas de San Felipe él Real, en la má 
d§ Qerqriimo Hernández > y ea la de Ifidro 
Serrete* 
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